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tro en Filosofía por la UNAM (México). Premio Norman 
Sverdlin a tesis de maestría 2003-2004 de la Facultad 
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IIF (Instituto de Investigaciones Filosóficas) de la UNAM 
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ma de Distinção e Louvor por unanimidade, apresentando 
para o efeito uma dissertação intitulada Do Empírico ao 
Transcendental: A Consciência e o Problema Mente/Corpo 
entre o Materialismo Reducionista e a Fenomenologia de 
E. Husserl. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian 
durante três anos (de 1996 a 1999), e bolseiro da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia entre 2000 e 2004. É sócio 
efectivo e (desde Março de 2005) membro da direcção 
da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica 
(AFFEN). Integra, desde Setembro de 2004, o Conselho de 
Redacção da Revista Phainomenon. É Professor Auxiliar no 
Departamento de Comunicação e Artes da Universidade da 
Beira Interior.
Luis Ignacio NIEL (Santa Fe, Argentina). Licenciado en 
Filosofía. Ex-Profesor de la Universidad Nacional del Litoral 
(Argentina) y de la Universidad Católica Argentina. Ex-Be-
cario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), Argentina. Ex-Becario de la Katholische 
Universität Eichstät (Alemania). Investigador invitado en 
la Universidad de Georgetown (EEUU). Actualmente Beca-
rio de la Konrad Adenauer Stiftung y Doctorando en los 
Archivos Husserl de la Universidad de Colonia, Alemania 
(Tesis: Conciencia de tiempo, yo e intencionalidad). Princi-
pales publicaciones: “Temporality, Stream of Consciousness 
and the I in the Bernau Manuscripts”; “La autoconstitución 
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de la conciencia absoluta”; “La disimulación de la proten-
ción y la deconstrucción del tiempo”; “De la singularidad 
del acontecimiento a la afirmación incondicional de la 
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Iván ORTEGA RODRÍGUEZ. Licenciado en Filosofía (pre-
mio extraordinario) por la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid. Becario de Investigación de la Fundación 
Ramón Areces entre 2004 y 2008. Traductor de Libertad 
y Sacrificio de Jan Patoc ?ka (Sígueme, Salamanca, 2007). 
Ha desarrollado su investigación en la Universidad P. 
Comillas y ha tenido una estancia de investigación en 
los Archivos Jan Patoc ?ka de Praga. Actualmente está ter-
minando su tesis doctoral europea sobre el pensamiento 
de Jan Patoc ?ka en la Universidad Pontificia de Comillas 
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Pau PEDRAGOSA. Licenciado en Filosofía por la Univer-
sidad de Barcelona en el año 2000 con premio extraor-
dinario de licenciatura y Arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Cataluña en 2007. Realiza los estudios de 
doctorado entre Barcelona y Berlín (con becas del go-
bierno de la Generalitat de Cataluña –FI/FIAP– y del go-
bierno alemán –DAAD–). Actualmente esta finalizando su 
tesis doctoral sobre Fenomenología de la Arquitectura.
Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona (ETSAB), de la Universidad Politécnica de 
Cataluña y en la Escuela de Diseño y Arte (EINA) de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, así como profesor 
colaborador en la Universidad Internacional de Cataluña 
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damer (2000), Arte y vivienda. La Bauhaus y la Modernidad 
(2003), Fenomenología de l’espai: de l’espai existencial a 
l’espai vital compartit (2004), Aproximaciones a una Fe-
nomenología de la Arquitectura (2005), Fenomenología de 
la Arquitectura: Sobre la noción de “tipo arquitectónico” 
(2006).
Natalia Carolina PETRILLO. Licenciada en Filosofía por la 
Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, del CONICET, del 
DAAD y de la Fundación Rosa Luxemburgo. Ha participado 
en diversos proyectos de investigación en la Universidad 
de Buenos Aires y en la Bergische Universität Wuppertal, 
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el tema “El autotraspasamiento inmanente de la egología 
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cátedra Filosofía del lenguaje en la Universidad Nacional 
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municación, Licenciado en Filosofía y Doctor en Filosofía. 
Actualmente desempeña el cargo de Profesor Titular en 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense 
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En su trabajo de investigación doctoral realizó una con-
sideración filosófica de la ciencia empírica. Su trabajo de 
investigación posdoctoral se ha orientado a reflexionar 
sobre el modo como hay que entender un quehacer pro-
piamente fenomenológico.
Además de varios artículos, acaba de publicar Sobre el 
Sentido de la Fenomenología, Ed. Síntesis, 2008. En este 
libro el autor ensaya, sin adhesiones ni supuestos previos, 
una dilucidación fundamental de la fenomenología.
Antonio SANTAMARÍA PARGADA. Es Licenciado en Fi-
losofía por la Universidad Autónoma de Madrid (junio de 
2005) Ha estudiado también en las siguinetes universi-
dades: Albert-Ludwigs Universität Somerkurs 2001 (julio 
y agosto), Universidad Autónoma de México 2002-2003 
(Programa CEAL), Bremen Universität 2003-2004 (Progra-
ma Erasmus) y Sorbonne Paris: Cours de Civilisation et 
Culture Francaise 2005-2006 (julio-agosto). Ha disfrutado 
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Beca de Cooperación con America Latina. Banco Santan-
der. Estancia en la UNAM (2002-2003), Beca Erasmus UAM 
(2003-2004). Estancia en la Bremen Universität. Beca de 
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Prácticas en la Editorial CYAN (2001-2002), Asesor de 
Relaciones Internacionales PRI (2002-2003) México DF, 
Bremen AWD (2003-2004) y Coordinador Relaciones Cul-
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